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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesiapsiagaan MTS dan Ma di 
Kabupaten Pandeglang dalam Menghadapai Bencana Gempa Bumi: Survey di dua 
Komunitas Pondok Pesantren Modern Daar El Falah dan AN -Nahl Darunnajah 5. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 – April 2020. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dengan sampel berjumlah 112 sampel 
yang terdiri dari kepala sekolah/wakil, guru dan santri yang diambil dengan metode 
Stratified Random Sampling , dimana peneliti mengambil jenis  Sampel 
Proportionate Stratified Sampling teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 
anggota/unsur yang tidak homogen dan bersrata secara proporsional. Untuk 
menetapkan proporsi yang sama pada pupulasi dengan tingkat proporsi yang 
ditetapkan sebesar 20%. Analisis data menggunakan analisis indeks kesiapsiagaan. 
Berdasarkan hasil penelitian tingkat Kesiapsiagaan Pondok Pesantren Modern MTS 
Daar El Falah berada dilevel Kurang siap dengan indeks sebesar 41 dan MA Daar El 
Falah berada dilevel Kurang siap dengan indeks sebesar 42. Sedangkan untuk Pondok 
Pesantren Modern MTS An Nahl Darunnajah 5 berada dilevel Kurang siap dengan 
indeks 40 dan MA  An Nahl Darunnajah 5 berada dilevel Kurang siap dengan indeks 
sebesar 38.  
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This research is aimed at Disaster Preparedness Of MTS and MA In 
Pandeglang Village, To Face An Earthquake: Surveying Two Communities Of 
Modern Pondok Pesantren Daar El Falah and An Nahl Darunnajah 5. The study was 
conducted in October 2019 – April 2020. The method used is a descriptive research. 
By samples amounting to 112 samples consist of Head/Vice Principal, teachers and 
students taken by Stratified Random Sampling method, where researchers took the 
type of sample Proportionate Stratified Sampling. This technique is used for the 
population which have members/elements that are not homogeneous and cogent 
proportionally. To set the same proportions on the pupulation with a set proportion of 
20%, data analysis used analysis of preparedness Index. Based on the results of 
research on the level of preparedness, Pondok Pesantren Modern MTS Daar El Falah 
is in low level with an index of 41 and MA Daar El Falah is in low level with index 
of 42. As for the Pondok Pesantren Modern MTS An Nahl Darunnajah 5 is in low 
level with index of 40 and MA An Nahl Darunnajah 5 is in low level with index of 
38.  
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